








Tres berguedans literats  
dels anys trenta a Barcelona:  
Àngel Pons Guitart, ramon Tor i ramon vinyes 
Ramon Felipó
L’escriptor Tomàs Roig i Llop2 i el di-
buixant Salvador Mestres3 van editar a 
l’any 1933 a la Barcelona autònoma i 
republicana un curiós i fantàstic llibre de 
caricatures i epigrames, Siluetes Epigra-
màtiques4. Com sempre solia passar, anys 
enrere, en aquesta antologia, hi ha tres 
berguedans: Ramon Vinyes, Ramon Tor i 
Àngel Pons Guitart. 
En els feliços anys de la República, Bar-
celona bullia de cultura, teatre i festa; el 
President Companys encara no havia fet 
putsch del 6 d’octubre, l’autonomia catala-
na funcionava i l’alegria pel destronaments 
dels Borbons ho envaïa tot. Barcelona te-
nia una gran vida nocturna, els teatres fe-
ien obres majoritàriament en català; el 
Paral·lel era en els millors temps i de ben 
segur que ni Tor, ni Vinyes ni Pons Gui-
tart és deurien enyorar gaire del Berguedà. 
Les germanes berguedanes actrius Helena 
i Tina Jordi, no paraven d’actuar a la capi-
tal catalana... 
Aleshores, ja hi havia hagut berguedans 
preeminents, com el mateix Manuel Far-
guell de Maguerola5, que a més de polític i 
un habitual del Cercle del Liceu, havia es-
tat marmessor d’un dels darrers testaments 
de Jacint Verdaguer.... O com la família del 
fundador de la Caixa de Pensions, els Mo-
ragues6, també de família berguedana, en 
Antoni Sansalvador7 que fou diputat pro-
vincial i autor del primer llibre de Patum o 
el conseller de la Generalitat Pere Comes, 
també berguedà .... 
Aquest llibre de Roig i Llop i Mestres 
recull moltes caricatures i epigrames, que 
amb humor i saviesa, retraten els que eren 
els de “l’olla” a la Barcelona republicana en 
cultura, i societat. 
ramon Tor8  
(Borredà 1881-Barcelona 1951)
Actor i poeta nat a Borredà, tot i que la 
GEC, Gran Enciclopèdia Catalana, du-
rant anys el volia fer barceloní; sort que el 
batlle Joan Roma va fer-ho esmenar. Els 
qui el conegueren - com l’antic propietari 
de la Llibreria Millà del carrer de sant Pau 
de Barcelona- deien que era seriós, formal 
i que sempre tractava de vendre els seus 









s’editava i repartia. En els difícils anys de la 
postguerra, molts autors, com el propi Tor, 
s’editaven els seus llibres, fent veure que 
eren edicions fetes en temps de la guerra, 
quan encara Barcelona no era ocupada 
pels feixistes. Els seus llibres de poesia, són 
autentiques joies de bibliòfil; poder-les 
posseir, admirar o guardar són un privilegi 
que pocs tenen. El batlle de Borredà, l’any 
1995, va fer-li retre un homenatge al seu 
poble i en record van editar un llibret amb 
algunes de les seves poesies. 
ramon vinyes9  
(Berga 1882 – Barcelona 1995) 
El sabio Catalán de Garcia Márquez i 
el seu germà Josep van ser berguedans 
punters a la Barcelona dels anys trenta; 
en Josep10 a la dels quaranta, cinquanta o 
seixanta, amb tot amb els seus dibuixos de 
circ i toros. En Ramon Vinyes, en paraules 
del seu biògraf Pere Elies i Busqueta11, fou 
un literat de gran volada, va marxar els anys 
de la dictadura del general Primo de Rive-
ra a Colombià on es va casar, i va retornar 
a Barcelona en el temps de la II República, 
per tornar-se exilià Colòmbia. Va fer de-
senes d’obres de teatre, contes i més coses; 
feia us interessants dietaris, publicats en 
part a Colòmbia, i es veu que la seva famí-
lia va lliurar l’arxiu de Berga manuscrits, 
cartes i diaris. Llevat de l’editor Jaume 
Huch que de tant en tant reedita els seus 
contes, res de res. 
L’ajuntament berguedà va fer, l’any 1982, 
una antologia dels seus versos i l’any 2002 
l’Àlbum Vinyes. A Berga té un monument 
al passeig de la Pau i una placa a la seva 
casa de naixença del carrer Major -després 
els Vinyes es traslladaren a viure a la pla-
ça de les Fonts-. Berga ha fet àpats i ver-
muts per recordar a Ramon Vinyes, però al 
contrari de Blanes amb Ruyra, Olot amb 
Vayreda o l’Empordà amb Fages de Cli-
ment no ha fet, encara, l’edició integra i 
crítica de tota la seva obra.   
 Àngel Pons Guitart12  
(Berga 1902 – 1939) 
L’any 1928 va publicar el seu poemari 
Terra Meva, amb versos dedicats a Cim 
d’Estel·la, el Gegant, o al Pi de les Tres 
Branques, i que dedicà al diputat berguedà 
Manuel Farguell de Maguerola13. El pro-
loguista fou Lluís Capdevila, autor entre 
d’altres de la coneguda sarsuela catalana 
Cançó d’amor i de guerra. La GEC de Pons 
diu: “Fou un reconegut rapsode, que parti-
cipà a les emissions de Ràdio Barcelona, col-
laborador de les revistes Mirador i L’Opinió 
com a crític literari”. La seva obra poètica és 
parcialment recollida a Rumbs blaus. Anto-
logia poètica II (1901-1939).
Notes
1. Tomás Roig i Llop (Barcelona1902 — Barcelona 
1987), advocat, perit cal·ligràfic i escriptor.
2. Salvador Mestres (Vilanova i la Geltrú 1911 — Bar-
celona 1975) dibuixant va col·laborar entre d’altres 
llocs a : Mirador, Xut!, La Rambla, En Patufet, L’Es-
quitx, TBO, El Once, Tururut...
3. Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1933.
4. Tenien la casa pairal a la plaça de sant Pere de Ber-
ga i a Barcelona al Portal de l’Angel cantonada amb 
Santa Anna.
5. Ferran Moragues va regalar a l’any 1853 els Nans 
Vells a Berga. Felipó, R., La patum el Corpus Chris-
ti de Berga, El Médol, Tarragona, 2015. 
6. Felipó, R., l’Erol núm. 122, any 2014, Antoni San-
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7. Felipó, R., l’Erol núm. 69, any 2001,Vint autors 
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8. Felipó, R., l’Erol núm. 69, any 2001,Vint autors 
berguedans. 
9. Felipó, R., l’Erol núm. 101, any 2009, Josep Vinyes, 
entre el Circ i la Patum.
10. Elies i Busqueta, P., Ramon Vinyes i Cluet : un lite-
rat de gran volada, Barcelona, Rafael Dalmau, 1972.
11. Felipó, R., l’Erol núm. 70, any 2001, 51 autors ber-
guedans. 
12. Noguera, J., Industrialització i Caciquisme al Ber-
guedà 1868 – 1907, tesi doctoral, U.B. 2013. 
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